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GOB imi i le l i l í iRoimi 
/^ÍMNISTERIÓ DE ORGANIZA-
(ElON Y ACCION SINDIGAl 
P E C R E T O 
El artículo c iento diez y s iete 
« e l R ^ l a m e n t o d e la; L e y d e 
A c c i d e n t e s de l Trabajo en l'a 
industria, de treinta y uno d e 
enero de mil novecientos trexitta 
y tres, d ispone que los Estatutos 
de las Mutua l idades y lo m i s m o 
los Reglamentos particulares, en 
su caso, deberán ser i n f o r m a d o s 
por la Caja Nac iona l d e Segu-
ros de Acc identes y por el Con-
sejo de Trabajo, antes de ser 
aprobados por 'el Ministerio . 
El informe d e este últ imo 
Cuerpo consult ivo está asimis-
m o preceptuado para otros asun-
tos en diferentes disposic iones; 
pero hal lándose pendientes de 
decis ión la substitución o refor-
ma del menc ionado Consejo , 
mientras esto nq se decida, es 
necesario determinar en qué for-
m a habrán de ser supl idos sus 
informes, y en su virtud, previa 
deliberación del Consejo de Mi -
nistros y a propuesta del de Or-
ganización y A c c i ó n Sindical, 
DISP0NC50: 
Siempre que las d ispos ic iones 
v igentes preceptúen que deberá 
informar el Conse jo de Trabajo, 
entre tanto éste no se reorgani-
ce, su informe será subst i tuido 
po-r el de la Asesor ía Jurídica y 
la Jefattira del Servicio Nac iona l 
a la cual corresponde el asunto 
de que se trata, s i la resolución 
compete al Minis tro , y por el de 
diclia Asesor ía Jurídica y el Je-
fe de la Sección correspondiente, 
cuando la resolución sea de la 
competencia de una Jefatura N a -
cional de Servicios. 
Así Ig dispongo ^ot el pre-
sente C^ecreto dado en Burgos a 
quince de jimio d e mi l novecien-
tos treinta y ocho .—II A ñ o 
Triunfal . 
F R A N C I S C O F K A N C O . 
fil Ministro de Organización , 
y Acción Sindical, 
Pedro González Bueno 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
limo. Sr.r Vista la ni3í;anda de 
don Antidio Bartolomé l ópez, ve-
Gino de Quintattar ds la Sierra. 
(Burgos), concesionario de la li-
nea, de automóviles de Quintanar 
de la Sierra a Burgos, soFrattmáo 
autorización p a r a satisfacer en 
metálico el importe del impuesto 
del Timbre con que po;' el articu-
lo 189 de la Ley están gravados 
los billetes de viajeros y talones-
resgitardo de merc-ancí^s que ex-
pide; 
Resultando que el número d i 
billetes emitidos por d citado con-
cesionario en el año 1937 fué de 
16.380, siendo el importe del Tim-
bre corre^ondiente a los mismos 
de 2.904 pesetas, y la dozava izar-
te, o sea el importe término ine-
dio del Timbre correspondiente a 
los expedidos en im 242 pe-
setas; 
Resultando que el cúncesion¿i-
rio está conforme en quo se fije 
en 242 pesetas la cantidad q u i 
deberá entregar a buena cuenta 
en fin de cada mes por el expre-
sado concepto; 
Considerando q u e el articulo 
156 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley, 
faculta al Ministerio de LÍacien-
da para autorizar a fas Empresas 
de transportes a satisfacer eft me-
tálico el importe del Timbre co-
rrespondiente a sus billetes de 
viajeros y talones-resguardo de 
mercancías y para fijar, de acuer-
do con las mismas, la cantidad 
que deban entregar mettsualmen-
te a buena cuenta; ; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el cotí-
cesionario de que se trata es ga-
rantía de exactitud en' la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite tealizar ÍM 
bacíones que se estimen nec«, 
ñas o convenientes; 
Este Ministerio, dé confotmidjJ 
con la propuesta de esc 
Nacional, acuerda auto ' ^ 
Antidio Bartolomé Lope" „ 
sionano de la línea de . u t o £ 
Ies de Qumtanar de la Sietn , 
Burgos para que satísfagiea® 
talico el importe del Tiir.tre ca 
que están gravados sus. billetes dt 
viajeros ^ y talones - resguardo d, 
mercancías, fijando en dcsciata 
cuarenta y dos pesetas la canti-
dad que por este concepto dele-
ra entregar a buena cuenta enün 
de cada mes, y disponiendo que 
las cuentas que rinda y los justi-
ficantes de las mismas haliiáii de 
ajustarse a los modelos aue figu-
ran en el Apéndice deí vigente 
Reglamento. 
_Dios guarde a V. I, mudios 
anos. 
Burgos, 20 de junio Je 11-. 
11 A ñ o TriunfaL 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
Iltrao. Sr.: La Ordea de est?De< 
partamento de 14 del corriente 
mes, dictada con el propósito dt 
regíainentar cuar^to concierne al 
pago de los intereses de la Deu^ 
del Estado-, de la del Tesoro y « 
las especiales, exige que se suje-
ten a un modelo oficial la decla-
ración jurada y las certificadonM 
prevenidas en los números 5.-, i-
y 5.S de la propia disposiaon. 
Y a f i» de que dicho piece^ 
tenga pkna efectividad, e^e W 
nisterio se ha servido aprobar los 
modelos de que se trata, los cua-
les habrán de insertarse en el W-
letín Oficial del Estado" a con-
tinuación de la presente Orden. 
Dios guarde aV. I. mwhol 
años. 
Burgos, 21 de junio de 1938.-' 
11 A ñ o Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servido Nacional di, 
Deuda. 
• * « 
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modelo N.o 1.—Aplicable a los casos en que los títulos sfriiallen en poder d» píoiiietarios o po. 
seedores. 
DtCLARACIGÍví JURADA' 
Registrada al n.S 
, « de de 193'., 
, , . Añ(5 Triunfal. 
El E n a r s a d o del Registro, 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de ^ 
D , con residencia en ,.. , calle de nume-
ro , piso..., provisto de cédula personal número . T a r i f a C l a s e , expe-
dida en el día de de 193..., expone: Que es (D de los 
títulos que en esta declaración se consignan, los que se halían en poder del que suscribe pot 
haberlos adquirido a virtud de según justifica, haciendo cons-
tar, además, que... existe embargo o-retención sobre los mismos. (Caso afirmativo, se hará cons-
tar a instancia de quién, en qué fecha, por qué cantidad total y qué Autoridad decretó uno u 
otra.) 
Acompaña a este escrito los siguientes documentos: 
1.2 El duplicado de la declaración jurada presentada en la Delegación de Haciendí 
de el día . . . de de 193..., en virtud de lo dispuesto en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 9 de enero de 1 937 (Caso de no acompañarse o de no coinci-
dir exactamente los títulos que se declararon con los que ahora se reseñan, se hará constar la 
razón de la omisión o de la diferencia). 
.. < 
2.2 Lo.s títulos que seguidamente se detallan: 
Clase de Deuda Emisión de titules Serie 
1 
Imperte de caía Numer.u-ión de ellos 
i itulo 
¡Valor uominal tatil 
yor Series 
1 
! 1 
• ' 1' ' 
(Dejar espacio para quince líneas). 
Total valor nominal de los títulos t.-
A9 Los -documentos que a continuación se n 
jde los expresados títulos 
r 
f ' 
k 1 jj 
j i 
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Ú^M. 60S 
Í.2 La factura de los cupones correspondientes al vencimiento de... de... 
He 195..., acompañada de los mismos (3) ' 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 1 2 de mayo de 1938 y en la Orden del 
SMinisterio de Hacienda de 1 4 de junio siguiente, y a los efectos en l a s m i s m a s prevenidos 
jBeclaro tajo juramento set Cierto cuantos extremos contiene la presente, q u e f i r m o pbt tri V 
eB-'-Lí mjs ms a . • • de...- de 1 9 3 . . . C . Año Triunfal). 
í f j r f f l í I ttfbrica, 
DILIGENCIA DE CONOCIMIENTC 
{^.-iPíOpíltáfio e ngitifflo posetaoí, slgUn H casó, 
( i ) ' . — P r o p i e d a d o l íg í t ima y pacífica posesión. 
Ff ^ ftúmtio II idí ¡ t Orden de i 4 de junio Je ( 3 3 8 , se l u i á conslat la falta de los c u ^ a a » 
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MODELO N." 3.-AplicabIe a los depósitos anteriores al 19 de Julio de 1936 qne no hubieren sulnoflí 
modificación* 
DECLARACION JURADiV 
Registrada al n.S 
a . . . de ....^.^.de 195,. 
f . Aña Triunfal. 
El Encargado del r»cgisti2< 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de... > 
D • con re sidencia en-.T ••.<; calle de..í¡ BTÍ núnií^ 
ro , piso-.-, p r o v i s t o de cédula personal número--.. Tarifa... Clase..i, exp«« 
dida en el día . . . de de 193... (1).. . í-../..,.-a,........ .l-j 
a. ««M» *»t i* 
expone: Que (2 ) . , . .... . . . ¿.vl s... de los tí tulos que en esta declaración se consignan, los 
que se hallan depositados en .... ••. 
.t....l^ .l**M.> •* 
desde el día ... de -..19..-, según resguardo número .., a nombre del que suscribe y sin que 
con posterioridad al depósito haya sufrido modificación alguna. (En el caso de depósitos indis-
tintos, el solicitante expresará el nombre de los cotitulares y el lugar en que se encuentren, si no 
firman conjuntamente la declaraciónj .jj 
Los títulos que figuran en la presente relación fueron adquiridos a .virtud dc..« i-a 
322: :•-<.. siendo el detalle de los mismos el siguiente: 
Clasí de Deuda Emis ión de títulos Serle 
Importe de cada 
T í t u l o 
— • jj 'V 
. . , ,, ¡Valor uominal tot.i> 
Numeración de ellos! ^ 
1 — 
i ' 
• 1 
.«pació para quince lineas). 
.Total valor nominal de los títulos; 'yr. í !r>T tr.T. s -t 
Se acompañan a esta declaración los siguientes documentos» 
1.2 El duplicado de la declaración jurada presentada en la Delegación de Hacienda 
de... el día... de de 193..,, en virtud de lo dispuesto en la Orden de la 
Junta Técniía del Estado de 9 de enero de 1 937. (Caso de no acompañarse o de no coin-
cidir exactamente los títulos que se declararon con los que ahora se reseñan, se hará cons-
tar la razón de la omisión o de la diferencia) 
• 
2.2 i a factura de los cupones correspondientes al vencimiento de .. de . . ... ••. de 
5•• •. acompañada de los mismos. (En los casos del número 11 de la Orden de 14 de junio 
fii', 
' y & m m & m m m m m m m . 
1938, se hará constar la falta de los cupones. Y si la documentación se presentare a tta\-B 
de los Establecimientos de crédito, podrán éstos aportar las facturas de cupones en forma glo 
©al, aunque correspondan a diferentes depósitos, remitiendo los expedientes con una relación 
•en la que se haga constar todos aquellos a los que la factura de cupones se refiere).., 
•Los títtdos leseñados... están embargados o retenidos. (Caso afirmativo, se hará cons-
tar a instancia de quién, en qué fecha, por qu é cantidad total y qué A u t o r i d a d decretó el 
cíftbaEgo o retención) 
En omnphmiento de lo dispuesto en la Ley de 12 de mayo de 1938 y e n la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 14 de junio siguiente, y a los efectos en las mismas prevenidos, de-
:claro bajo juramento ser cierto cuantos extremos contiene la presente, que f i rmo por tripli. 
sado en a. .. de..^ ¿jj, ... de 193... ( . . . Año TriunfaD. 
F i r m a v rútr ica , 
T>- y. sti Si ?xi ¿fi rrs. rsí^ f-, ew representación de... CERTlFlLUtQucJos 
ütulos comprendidos en la anterior declaración, fueron depositados cu esta dependencia e/ 
•Hla ( 3 ) - ' a nombre de D 
subsistiendo el depósito en la actualidad, sin haber sufrido desde aquella fecha modificadón 
'alguna. 
Y para que conste, y a los efectos establecidos en la Ley de 12 de mayo de 1938 y, 
la Orden de 14 de junio siguiente, expido la presente en a .. de 
ae . 1..1 mo-
. .(Firina QU.'. « r i i í i c a y sel lo del es tablec imiento) . 
5)'.,.: .... ^yf tsj. t-s 7' í yrt jT»- i. • I en representación de •.-.-. •... i . - . . •• • • > declaro; Qm 
' : í 01102CD al que suscribe la precedente declaración, y para que conste, en c u m p l i m i e n t o de lo 
''dispuesto en la Ley de 12 de mayo y Orden d e 14 de junio de 1938, firmo en..., i.... ' 
'^ -^•-•í i f . de 195...... .(••• Año Triunfal). 
. {F irma del guc declara y sel lo del Establec imiento) , 
de depósUos i n d i s t i n t o s y s iempre qtie suscriban tocos l o s íot i tularés la 'declaracióii. iifii 
constar sus nombres , apel l idos y las demás circunstancias ejtabl'-íidas para el declarante. 
• ( 2 ) . — E s p íop ícrar io o l e g i t i m e p o s w J o r , o s o n según los casos, 
. ( 3 - ) . — E l dia. el itit» y « a í i o ha d< b-acersí constar en letra. 
rpMT 1 1 J I N A 
SIODELO N.» ^.-Aplicable a los depósitos posteriores al 19 de Julio de 1936 o a los anteriOTes qne hu-
biravn snMdo moáiScaciwB, 
DECLAMACION JURADA . 
Registrada al n.2 
a ... de de 193... 
..... Año Triunfal, 
E l Encargado del Reí i s tro . 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de ..: 
^ . c o n residencia en... . . , calle de... >..: núme-
ro piso , p r o v i s t o de cédula personal número... T a r i f a . . . Clase expe-
dida en el día ... ... de... de 193... (1) ... , . . ,... ,... 
> . . 
..... >., .... ... .... ' 
expone; Que (2 ) . . . ;,.. de los títulos que en esta declaración se consig-
nan, los que se hallan depositados en...; L---. .... ,........;, • 
desde el día... de de 19...., según resguardo número a nombre del que 
suscribe, (En el caso de depósitos indistintos, el solicitante expresará el nombre de los cotitu--
lares y el lugar en que se encuentren, si no fir man conjuntamente la dec larac ión) . . . . . . . j a...» • 
jj 
> .. . . . • . > . < r , - « . . . i - s . - • i.-.': "j 
Los títulos que figuran en la presente re lación fueron adquiridos a virtud de. (^ .t 
, siendo el deta lie de los mismos el siguiente: 
Clase de Deuda 
E m i s i ó n N . ° de t í tu los Serie 
Importe de cada 
T i t u l o Numeración de ellos 
V a l o r nomina l total 
p o r Series 
/. 1 -
i 
.(Dejar espacio para qu ince l í n e a s ) . 
Total valor nominal de los títulos: ..-.; r-': :•••; .•>•': ?•••: ••••• 
Se acompañan a esta declaración los siguientes documentos: 
1.2 El duphcado de la declaración jurada presentada en la Delegación de Hacienda 
'de ;.. el día... de de 193...,en virtud de lo dispuesto en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 9 de enero de 1937 (Caso de no acompañarse o de rio coincidir 
exactamente los títulos que se declararon con los que ahora se reseñan, se hará constar la 
razón de la omisión o de la diferencia^........ ..••; ,.•.;.••• ••• •••• 
Í^ iír' 
v i . 
2.5 Los documentos que a continuación se mencionan, acreditativos de la : 
áe los expresados títulos... 
exqiNx i m . BOLETIN .OFICIAL DEL ESTADO.--22 JUNIO 1938 
La factura de los cupones correspondientes al vencimiento de... de... 
acompañada de los mismos. (En los casos del número 11 de la Orden de 14 de junio d, 
1938, se hará constar la falta de los cupones. Si la documentación se presentare a I 
Establecimientos de crédito, la factura no podrá adoptar la forma global)..,,^ ^^^^^^ 
SSK !-•>: LEIS JLS.T JLÍ-FI :LÍS SIB BLÍS ¡EB LIÍS F S U L T »IÍ¡ KTT Í J I JLIÍ Í I S S A Í S Í UL* I - Í I A U! VRT , , 
j . . . . . . . > i ( > < . . f > . i . . i . . . m . i . . i . . i , . . . . . i . , 
""«iiitin 
Los títulos reseñados...: están embargados o retenidos (Caso afirmativo, se hará cons' I 
tar a instancia de quién, en qué fecha, por qué cantidad total y qué Autoridad decretó e! ta. 
bargo o la retención)... . . . 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 12 de mayo de 1938 y en la Orden dtl 
Ministerio de Hacienda de 14 de junio siguiente, y a los efectos en las mismas prevenidos, dt-
claro bajo juramento ser cierto cuantos extremos contiene la presente, que firmo por tripla 
Sado en a... dC'-^süxaojjsü de Ano Triunfal}« 
f i r m a f rúbrica, . 
ETTÍ raí rj-B a-.II: fc.v-, tn representación dé .-T: arr-: >,T >-..t r"-. ;<•->: rrt r.-t ¡ri-rrntMn 
iCERTiFICO: Que los títulos comprendidos en la anterior declaración están depositados cntái 
ÍJependencia desde el dia (4) a nombre de D 
Y para que conste, y a los efectos establecidos en la Ley de 12 de mayo de 1938 y en 
la Orden de 14 de junio siguiente, expido la presente en... . . . . . . ... a... de... 
m . . . .ÍL-. II Año Triunfal), 
.(Film» deLqu? certifica fello dej e.tfablfcimiento)} 
Dirí DI !CI?; ÍTB ÍTX am DT Ti', 6tí representación de -.- t-t. m- y-m r^v ro? r.í'íi i decta 
R a e conoKo al que suscribe la precedente d eclaración, y para que conste, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley dp 12 de mayo y O rden de 14 de junio de 1938, firmo 
a. . . de..li iM iixi »ju de 195.. . Año Triunfal). 
. t F i r m a d«l q u í declara y sello del Establecimiento)^ 
T t a t i n d o i í ift S e p ó i i t o í I n d U t l n t o s y j l í m p r e q u é insc r iban t o d o i los c o t i t n h r f í I» cI«CI»I«16D,. titán COSÍJ" 
n o m b r e s , ^p^lUdos y U$ d e m á s c i r c o n s u n c l a s «sub lec idas p a t a j l <J^laraiit& 
• j ta) . ->-Bs p t o p i e t í r i o d U g ü i m » poseedor o s o n según Ids casos» 
I J ) . — P r o p i e d a d p l eg í t ima y. pac í f ica poses ión . 
[ ( 4 ) - — E l d i V e t mes y el a ñ o h a d< hacerse cons íar én le t ra . 
• ; / 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Ascensos 
Por reunir Jas condiciones exi-
gidas en la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se asciende 
al empleo de Teniente provisional 
de Ingenieros a los Alféreces pro-
visionales de dicha Arma don En-
rique Lillo Aracil y don Tomás 
González Moro Zaforteza, del Ser-
vicio de AutomovUistmo, los que 
continuarán en sus actuales des-
tinos. 
Burgos, 15 de junio de 1938.— 
H Año TriunfaI.=EI General en-
cargado del Despacho del Ministe-
llo, Luis Valdés CavanlUes. 
Por resolución de S. E. el Gene-
lalisimo de los Ejércitos Naciona-
• i, se asciende al empleo de Sar-
É- gento provisional de Ingenieros, a 
los Cabos del Regimiento de Trans-
misiones que a continuación se re-
lacionan-
r D. Aureüo Navalán Nieva. 
D. José García Pérez. 
D. Mariano la Isla Escartin, 
D. Justo Diaz Freire. 
D. José Gaztelumendi Busto. 
D. Agustín Montea Gutiérrez. 
D. Emilio Hernando Jiménez. 
D. Benito Ruiz Blázquez. 
D. Buenaventura Castilleros Gar. 
cé, 
D. Antonio Domínguez Martín. 
D. José Sánchez Cuartero. 
I). Alfonso Buñuel Puitoles. 
D. Francisco Candanedo Blanco. 
D. José Santella Soret, 
D.José Villach Aller. 
D. Celso García López. 
D. Manuel Eodríguez Pardo. 
D. Nicolás Peña Montalvo. 
D. Victoriano Jiménez Cordero. 
D. José Gómez Aguayo. 
I>. José Prada Bodríguez. 
Rogelio Calveiro Varela, 
D. José Concejo Aguado, 
D. Avelino Fernández Retana. 
D. Luido Sánchez Diez. 
O. Abelardo Granados Calabria. 
D. Emiliano Moyano Muñoz. 
^ Pedro Sánchez Martín. 
D. Francisco Motilla Honnigo, 
D. Manuel Bretón Barrios. 
Félix Ruiz Juan. 
O-mviano Alvarez Pérez. 
O- Weíonso Félix Villaescusa. 
^ Cayetano Cristóbal Vítores. 
o. Luis Cámara Gijón. 
D. Juan del Castillo Varela, 
D. Leopoldo Pajüelo Poch. 
D. Angel Hernández García. 
D. Miguel Morato Caro. 
D. Agustín Roibal Anca. 
D. Victoriano Vecino Carrera 
D. Gumersindo Vara Chaves. 
D. Adrián Martínez Llamas, 
^D. Víctor Dequidt Novoa. S . 
D. Marcelino Fernández Gutié-
rrez. 
D. Alejandro González Serrano. 
D. Raimundo Muñoz Gonzalo. 
D. Sergio García Carracedo, 
D. José García Carracedo. 
D. José Garrido Fernández. 
D. José Murillo Gómez. 
D. Belisario González Sánchez. 
D. Carlos Martínez de Velasco, 
D. Teodoro Lafuente Liber, 
D. Liñs Molina Rubio. 
D. Ramón Valtera Santoja. 
D. Emilio Rodríguez Pantiso. 
D. Teófilo Rey Vallejo. 
D. Avelino González Sánchez. 
D. José Fernández Martin. 
D. Francisco Ruiz Ortiz. 
D. Juan Antonio Lobato Diez. 
D. Justino Martínez Diez. 
D. Luis Blanco Rurbano. 
D. Luis Huerva Alcaide. 
Burgos, 18 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.-=E1 General en-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
cargado del Despacho del MInlats-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
De conformidad con lo propues-. 
to por el General Jefe del Ejér-
cito del Norte, se confirma el as-
censo a Brigada de Complemento 
de Ingenieros, del Sargento de la 
misma escala y Arma don Arm«a» 
do Lechuga y Diez. 
Burgos, 18 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General en-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
En cumplimiento de la Orden del 
5 de abril último (B. O. núm. 532), 
y lo dispuesto por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales 
en 15 del mismo mes, se asciende 
al empleo de Teniente provisional 
al Alférez provisional de Intenden-
cia don Luis iegarda Ferro, con 
antigüedad de 1 del actual. 
Burgos, 18. de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General en-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones com-
plementarias, se confirma el em-
pleo de Alférez de Complemento 
del Arma de Ingenieros, con anti-
güedad de 17 de octubre de 1936, 
ftl Brigada de dicha escala y Ar-
ma don Isidro Taboada Tabanera, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 8. 
Burgos, 17 de junio de 1938.— 
n Año Ti-iunfaI.=El General en-
Por reunir las condiciones qué 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com. 
plemento del Arma de Ingenieros, 
a los Alféreces de dicha escala y 
Arma que a continuación se rela-
cionan: 
Don Guillermo Cebrián Monta-
no, del Batallón de Transmisiones 
de Marruecos, con antigüedad de 
1.° de abril de 1938. 
Don Gerardo Miliet Maristany, 
de la Agrupación de Pontoneros, 
con antigüedad de 7 de mayo de 
1938. 
Burgos, 17 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General en-
cargado' del Despacho del Mlnls-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Pensiones 
Este Ministerio de Defensa Na-
cional, en virtud de las facultades 
que le confiére el artículo 9.2 del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciem-
bre de 1956 y Orden de 21 de mai-
10 de 1937 (BB. OO. núms. 51 y 
154), ha declarado con derecho a 
pensión, con carácter provisiomi 
y mesadas de supervivencia, a los 
comprendidos en la unida relación 
que empieza con doña María de la 
Concepción Fucnmayor Bisellach 
y termina con don Arturo Cluny 
Merino, cuyos haberes pasivos se 
les satisfarán en la forma que so 
expresa en dicha relación, mientras 
conserven la aptitud l e g a j a r a eJ 
percibo, " / 
Burgos, 10 de junio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, . 
Luis Valdés Cj^anillest 
/ 
/ 
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Parentesco con 
los causant*] 
Doña M a r i a de b Concepción 
Fuenmayor Bisellach Huérfanas 
" María de las Mercedes Fuen-> 
^ mayor Biseilacli.... Í . . \ í 
Arma, Cuerpo 
o Unidod o qim 
pertenecíon los 
causantes 
« a 
f f . 
n 
n 
V 
í». 
n 
tt 
n 
\ 
ú 
« 
k 
>t 
n 
P ». 
ti 
>t 
María Jesús Rute Villanova., 
Maria del Pilar Rute VilIa-l 
nova f 
Maria de los Angeles Rute 
Vi l lanova . . :^; . >.. . . . 
Maria Vidal de la Riega.. . 
Mercedes Vidal de la Riega. 
Consuelo Sesma Fortuny. . . 
Maria Rosa Olmedo Herrera 
Carlota Contreras Gobantes.i 
Josefa Contreras Gobantes. 
Carmen Contreras Gobantes 
Julia Izquierdo Ansual . . . 
Jesusa Hernández Gómez. . . 
Ascensión Casal Gi l . . . 
María del Corral López Font 
Manuela Cariz Castelo. . . 
Felipa Abete Torrano...: 
Justa Miranda N ú ñ e z . . . 
Josefa de Antonio Morales. 
Francisca de Antonio Mo-
- rales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ti^ 
»Teresa ManzTno^Barbero .. 
iDelfina González Diez . . . . , . 
'Aurelia García Troiteiro . 
Lucia Caprioli Quercia. . . : . . . 
Sara Pereira Renda 
Micaela Fábregues Barceló. 
María Lozano Gavilán.. . 
Josefa Martin Molinero. 
Bárbara Santana Pérez.. . 
Carmen González Casaux.. . 
Consuelo Vaca Guadalupe 
Isabel López Fernández ,... 
'Angela de Pablos Casado • • 
Isidra Collado López. . . . . . 
Juana Jiménez Rivero 
J54aría de la Pas Casado Ló-
pez.; . r.r >.. 
Leonor Muñoz Sánchez, . . . 
Vicenta Acosta N ie to . . . . . . 
Carmen Gómez Torcal 
Mercedes Gómez Torcal. . . . 
Isabel Hueso Sánchez 
Antonia Romero Bigeriego 
Josefa Yáñez Tojo 
J o s e f a de Dios Hernández. . . 
] D o n Antonio Pérez Cervilla. 
Huérfanas. 
Huérfanas 
Huérfana. 
Viuda.. . . . 
Huérfanas. 
Huérfana.. 
Viuda.. 
Huérfana.. 
Idem..., i... 
Viuda,. 
Idera..j: 
Idem...T i>. 
Huérfanas 
Viuda., xc 
Idem. .£ iií,. 
Idem. .4, xi: 
Idem...; i i . 
Idem..*: sct. 
Idem.. . . . . 
Huérfana.. 
Viuda., i,.. 
Idem . .n jrt. 
Idem..,: ¡V.C. 
Idem. .X sa: 
Idem..,j L.^ . 
Viuda., r-:. 
Idem.. . í..^  
Idem..., 
Idem..,.; K... 
Idem.,.. 
Idera..< «í 
Huérfanas 
Viuda.. 
Idem.. . 
Idem.. . 
Madre .. 
Infantería. 
E. M. 
Infantería 
Idem...: 
Idem. . i i . . 
Cuerpo I 
S. M. •. 
Infantería 
Intendenc. 
Armada .. 
G. CivÜ... 
Infantería. 
C. Jurídico 
E. M. G. 
Infantería 
Caballería 
E. Militar 
Infantería 
S. M. , 
Ingenieros 
Of. Mtres, 
C . A . S . E 
Intendenc. 
Armada. . . 
G. Civil 
Infantería. 
G. Civil.. 
Idem 
Artillería. 
Infantería. 
Armada .. 
Ingenieros 
Infantería. 
Idem 
Caballería 
C. í. S. T. *, 
Infantería 
La UgiSn, 2." Tírcl» 
R e í a • t CIÓ 
CLASES y NOxMBRES DE LOS CAUSANTES 
Teniente Coronel D. Manuel F u e u m a y o t Sáj 
Tte. Coronel D. Francisco de Rute Marta-GaiiJ 
Teniente Coronel D . Manuel Vidal Couceiio. 
Comandante D . Trifón Sesma Olaverrc J 
Coronel D . Emilio Moreno Olmedo... 
Coronel D . Antonio Contreras Montes ., ,,, 
Inspector Médico 1.2 D, Víctor Izquierdo Jk 
Alférez D , Claudio Castaño Villar 
Auxiliar principal D. Manuel Casal Loia.'.^  
Capitán I. Marina D . José López FernaK... 
Teniente D . Eduardo Freijo Celeiro 
Capitán honorífico D. Melchor Grada Ok 
Auditor de División D. Gerardo Blanco deli' 
Gra.l de Brigada E. S. D, Patricio Antonio íl 
Capitán D . Miguel Vico Cano XÜ;". 
Capitán D. Rafael Obispo Clavo •.>•< 
Subinspector 1.2 D. José Pardo Molina-
Comand. D . Alonso Alvarez de Toledo Cui? 
Teniente Coronel Médico D. Alfredo Pérez 
Ayudante de Obras Mtrs. D. Gabriel Simoii^  
Archivero 2.2 D. Rigoberto Lozano Molla „ 
Aux . Administrativo D. Rafael Fernández Or 
Suboficial D . Baldomcro Segura García 
Capitán de Fragata D Antonio Pujazón ri 
Coronel D. Santiago Becerra y Abadia.,,.'j 
Brigada D . Francisco Parrón Toniillero. 
Brigada D . Amancio í'luñoz Vela,.. 
Brigada D . Jeremías Juan Luengo 
Alférez D Antonio Beriguistáin Cañeo, 
Suboficial D . Aurelio Gil de las Heras , 
Portero Oficinas Advas. D. José Sánchez» 
Coronel D. Francisco Lozano Gorriti••• i " ! 
Capitán D. Arturo Gómez Holgado-
Capitán D . Baldomcro Emperador Calar 
Comandante D. Celestino Ger Castro. . 
Auxiliar 2.2 D. Pedro Gómez Tojo," • 
Sargento D . Rufino Vicente de Dios„- ."-
Legionarío Antonio Pérez Cervilla -
„<>ü| 
' m e f m F m a t n s r s m ^ n m W f H f l f f 
I B 
f u 
•Gif¿ 
U E S E 
'Gobierno Militar o 
I— '®'lAu(oridad que debe 
i-M' Wor conocimiínto a 
los interesados 
l i a 
Í25,00 
50,00 
eiro i j » 
p 
¿0,00 
:500,60 
62).00 
.05Z30 
'.i .mfXj 
SOJfi 
2.000,00 
lií 
3.000,00 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Facha en que debe em-
pezar el abono de lo 
pensión 
_ , , it Comprendidas en el 
P. Mallorca.. ,rfi^ „io s.» d« i. 
Ley de 8 de julio 
de iseo 
Navarra. 
Ke gla men to 
M o n t e p io 
Militar. 
SOJO 
50;00 
m 
' aiÉo , % 
0,00 
'5,00 
Decreto de 22 
de enero de 
1924 D. O 
número 20. 
Decretos de Hac3en< 
da de 6 de mayo 
y 7 de aeosto de 
1031(DD.OO.>1Ü 
mero» 101 y 177) 
OA) 
0,00 
30,00 
Pontevedra-
•Guipúzcoa. 
Granada.. . 
Córd^ b^a • • 
Valladolid ... 
Zamora-.. .. 
Segovia...; j. 
Cád¡2 ... L.. 
Lugo ... ... 
Zaragoza. .. 
La Coruña.. 
Segovia...; ... 
Málaga... 
Valladolid .. 
La Coruña.. 
Sevilla 
Pontevedra... 
Zaragoza. . . . 
Cádiz 
Granada 
Valladolid . . . 
Cádiz 
Cáceres... , 
Mallorca.. 
burgos... . 
Valladolid-.. 
Guipúzcoa .;. 
Málaga... 
Cádiz 
^ i i a ; ; ; 
Zaragoza, a.., 
Navarra., i,... 
Badajoz,. ...,> 
La Coruña.-J 
Zamora... 
Í
Ccaprthdirfo •tn 
apartado 3," del ar. 
tlculo39deIR.glu. 
.- - . , ttento de Recom-
pensa» en íietnpo 
de Suettai «probm 
do por R. D. de 10A20(CL, n.°4) 
Día Mes Año 
1 Octubre 1937 
18 Julio 1937 
30 Dbre.... 1937 
1937 
1938 
16 Junio-. 
4 Marzo.. 
Estatuto de 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 oc-
tubre 1926. 
20 Julio. . . 1937 
20 Marzo.. 
26 Enero.. 
13 Dbre... 
14 Enero... 
4 Mayo. 
4 Mayo.. 
11 Mayo.-
7 Nbre.... 
1936 
1938 
1936 
1937 
1938 
1938 
1938 
1936 
Delegación ds Hacienda 
de la provincia en que se 
tes consigna el pago. 
Cuerpo o Pagadurí o 
15 Agosto. 1937 
24 Enero... 1938 
13 Mayo.. . 1938 
15 Dbre.... 1937 
29 Abril.. . 1938 
27 Abril.. . 1938 
22 Dbre . . . 1937 
8 Abril.. . 1936 
12 Julio. . . 1937 
31 Mayo.. . 1937 
26 Nbre.... 1937 
14 Octubre 1937 
18 Julio. ... 1937 
5 Dbre.... 1937 
22 Dbre.... 1935 
22 Nbre.... 1937 
20 Febrero 1938 
25 Febrero 1938 
2 Abril.... 1938 
26 Junio.... 1937 
9 Marzo.. 1938 
13 Mayo... 1938 
1 Febrero 1935 
Palma Mallorca 
Navarra 
Pontevedra... . 
Guipúzcoa... • 
Granada j, . 
Córdoba ? 
VaUadolid...: . 
Zamora ...: >• 
Segovia... . . . > 
Cádiz... . . . í. 
Lugo 
Zaragoza -. .. 
La Coruña ... 
Segovia 5..; ... 
Málaga 
Valladolid.... 
La Coruña... 
Sevilla .: 
Pontevedra... 
Zaragoza ... 
Deptsil." (speclil Haclenla Cstila 
Granada ... 
Valladolid-.. ... 
Cádiz .... 
Cácferes 
Palma Mallorca 
Burgos 
Valladolid... 
Guipúzcoa... ... 
Málaga-.. ;...; ... 
Cádiz...; J . . 
Toledo... 
Zaragoza ... 
Navarra 
Badajoz ... . . . 
La Coruña ... 
Zamora 
Depgcli.' especlii Kiclenili Ctuii 
Residencia de los interesados 
Pueblo 
P. Mallorca... 
Pamplona .. 
Pontevedra -. 
S. Sebastián... 
Granada. ... 
Córdoba 
Valladolid ... 
Zamora 
Segovia 
S. Fernando... 
Lugo 
Zaragoza ... 
La Coruña -. 
Provincia 
P. Mallorca.. 
Navarra 
Pontevedra -
Guipúzcoa 
Granada. 
Córdoba -. 
Valladolid .. 
Zamora. 
Segovia. 
Cádiz. 
Lugo. 
Zctragoza. 
La Coruña. 
Piedralaves...! Avila 
Málaga .. 
Valladolid 
La Coruña... 
Sevilla 
Vigo 
Zaragoza 
Ceuta 
Granada ... 
Valladoljd ... 
S. Fernando, 
«lulntonl di la Hala 
P. Mallorca. 
Burgos 
V¿lladolid ... 
S. Sebastián. 
Málaga 
S. Fernando. 
Candelada ... 
Málaga. 
Valladolid. 
La Coruña. 
Sevilla. 
Pontevedra. 
Zaragoza. 
Cádiz 
Granada ... 
Valladolid. 
Cádiz. 
Cáceres 
P. Mallorca, 
Burgos. 
Valladolid .. 
Guipúzcoa. 
Málaga, 
Cádiz, 
Avila, 
Zaragoza Zaragoza .• 
Pamplona .. .j Navarra. 
Badajoz ¡ Badajoz. 
Balín Sírantij(fi firti) ! 'La Coruñó. 
Fuentesaúco. i Zamora .. , 
f.lifiíii ÍCnlJ) 
( 
C 
CH 
D 
E 
Cádiz ... i. • 
G 
H 
K 
/ ^ 
r 
/ 
y 
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Núm. íjn 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña Maria de los Dolores la Ca-
Ue Zuasti 
M a r i a Josefina Martínez 
Avellanosa y Llaguno 
María de los Angeles Ga-
llego Alonso 
Rosario Postigo Rando -.. 
Concepción Sánchez García-
Blanco.. . .... ..... .... .... 
Parentesco con 
los causantes 
Armo, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
11 
a 
n 
íl 
tí. 
D o n 
» 
ÍDoña 
María Vela Gutiérrez... 
Marina Hernández Garó-
falo 
Camila Martínez Mediero.. 
Purificación Urbano Casaña 
Ana Urbano Casaña 
Eduardo Urbano Casaña.. . 
José Urbano Casaña.. . . . . 
Pilar Quílez Navarro.... : 
lí 
a 
Blanca Cuesta Milvaín.. . . 
María Dolores Escobar Ola-
varría 
Amparo Tristán Palacios... 
Clotilde Loscertales Sopeña 
Guadalupe Pardo Virgen., . 
® Carmen Cluny Merino 
" Julia Cluny Merino.. . ...j;,.. 
Amalia Cluny Merino,.j¡ 
p o n Arturo Cluny Merino. . . c . 
n 
a 
u 
Viuda.. ^ - Infantería. 
Idem,.,, i... Idem .. 
Idem.,.. 
Idem . j aj,. 
Idem 
G. Civil . . . 
Idem...: E!., Ingenieros 
Esposa .,, G. Civil . . . 
Idem ,,. . . . 
Idem •!. i . . 
Infantería. 
Idem .. 
Hijos Intendenc. 
Hija..; . . . S. M, ... 
Esposa Armada. . . 
Idem...: i . . 
Idem.. . tt!. 
Id.em .v s .; 
ídem, . , i . . 
Idem 
Infantería. 
E, M. G. 
Infantería. 
Hijos... ... Of . Mties . ' 
C L A S E S Y N O M B R E S D E LOS CAUSAÜIES 
Capitán D. francisco Javier Quiroga Nieto. 
Teniente D . Carlos Navarro Marenés... 
Comandante D. Arturo Martín Delgado 
Guardia 2.2 Federico Domínguez García.;, 
Teniente D. Francisco Muñoz Vicén 
Corneta Encarnación Peña Vera 
Comandante D. Bernardo González Rico..,,,, 
Comandante D. José Cayuela Ferreira... ,„', 
Capitán D. Celestino Urbano Rico 
Tte. Coronel Médico D, Modesto QuílezCoja 
Tte. de Navio D. Ramón Antonio ZanójM 
Teniente de Navio D. Enrique Barbuiteí 
^Teniente Coronel D. Manuel Pazos O » 
Gral. de Brigada E. S. D. Antonio Sánckzíé 
Capitán D. Rafael Calderón Sánchez 
Oficial 2.2 D. Julio Clunv Mediano.,,.,.. 
:(A), 
.(B) 
;{(?) 
Í C H ) 
:(D) 
ÍE) 
ÍF) 
;G) 
/h) 
(I) 
(j) 
ÍK) 
í L ) 
. Í I L ) 
tls 
V 
O B S E R V 
Se les transmite la p e n s i ó n vacante p o r fa l l ec imicn t o de su madre, d o ñ a C o n c e p c i ó n Bisellach Matht», i f 
p o r partes iguales , mientras conserven su a p t i t u d lega l ; en caso de perderla a lguna , su parte se acMW 
Se les transmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l i í i m i c n to de su madre, d o ñ a María de la Concepción ViUiw 
m e r o 3 3 ) , y e levada su cuant ía p o r o tra reso luc ión de d i c h o A l t o Cuerpo , en virtud de lo precepW 
Jesús y d o ñ a M a r í a de l o s A n g e l e s , c o n la l i m i t a c i ó n establecida de c inco m i l pesetas anuales, segu 
p a r t o entre las que la conserven, s in necesidad de n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
Se les transmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l e c i m i e n t o de su madre, d o ñ a Maria de los Dolores de ja 
p o r o tra reso luc ión de d i c h o A l t o C u e r p o de 1 1 de m a y o de 1 ^ 3 1 , en v i r tud de lo preceptuado (a 
alguna , su parte se acumulará 3 la otra, s in neces idad de n u e v o seña lamiento . . 
Se le t ransmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l e c i m i e n t o de su madre , d o ñ a Micaela F o r t u n y Cale, a quim 
t í c u l o 6 4 de la L e y de P r e s u p u e s t o s de 1 9 3 9 ; 1? percibirá mientras conserve la aptitud legal. 
Se les transmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l e c i m i e n t o de su m a d r e , ' d o ñ a Josefa Gobantes i 
e n c u m p l i m i e n t o del ar t ícu lo 6 4 de la L e y de P r e s u p u e s t o s de 1 9 2 9 . la percibirán por partes ig» 
n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . u!: 
S e le t ransmite la p e n s i ó n vacante p o r f a U e c i m i e n t o d« au madre, d o ñ a Jul iana Ansual Manzano. 
conserve su a p t i t u d legal . , - 1 ,1, hs oin!, á 
L a percibirán p o r partes iguales , y en caso de p e t ^ e r a l g u n a su parte, se acumulara con " , l i | 
S e le concede dicha p e n s i ó n p o t f a l l e c i m i e n t o de «u padre, ocurr ido el día a i de diciembre ae iyj/' . . 
L e será a b o n a d a hasta el día 8 d e abril d e 1 9 4 9 . «I»" « c u m p l e n l o s trece años de pensión m i m m _ 
S e le abonará dicha p e n s i ó n mientras conserve la a p t i t u d legal , la que percibirá p o t " . , " , («f 
Se 1» concede dicha p e n s i ó n prev ia l i q u i d a c i ó n y deducc ión de l o s haberes percibidos por e msniu ^ ^ 
S e les transmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l e c i m i e n t o de su madre, d o ñ a Emilia Torcal ¿ ¿i^ i)! 
la percibirán p o r partes iguale», a c u m u l á n d o s e la parte de la q u e pierda la apt i tud legal para ei P ^^  
Se le conceden p o r u n a so la v e z cua tro mesadas y med ia de supervivencia , que importan U ]¡ 
Se le abona dicha p e n s i ó n p o t hallarse en p o s e s i ó n de la M e d a l l a de S u f r i m i e n t o s por la Pa""' '1 
p r o m i s o en f i las . • a o 1 mencioí»''''L 
D i c h a p e n s i ó n debe abonarse a la interesada c o n a u e g l o a l o d i spues to en el articulo 8. « l ® » ^ ^ j^^iil 
L a percibirán p o r partes iguale» y de m a n o de s u t u t o t t d o n E n r i q u e M a r t i n González, cejano | 
b i e n e n t e n d i d o , al cesar a q u í l . . , 
L a perc ib irán p o r partea iguales y de m a n o fi.e t u t u t o r , s a a b u e l o , d o n A r t u r o Mermo penitez, 
' ' ' f tun lo de 1938—11 Año Triunfal.—BL MINISTRO DE DEFENSA ¡ N A C I O N A L . - P t 
w 
lio 
19 
Burgos, to 
ízaai9Tdo. 
í l i ) 
•íaí; • Sí! If? concede jl »S ,% del «neldo de los tespectiv» cauianteí, .excluidas las gratificacionei q«? 
ÍCR 
S« Ies coacede el 50 .% del jueldo de los respectivos caussateA excluidas l»i gtatificacionei «a» «'^jljí 
fio tM MM^^ A al » nf A^t J- - t..^  s^u^^Klr^finníi Ou? 
yv 
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Gobierno Mi l i tar o, 
Autoridad que debe 
Jor conocimiento a 
los interesados 
Leyes o Reglamento: 
que le les aplica 
Cáceres., • 
Sevilla ... 
Sevilla :.. . 
Málaga... 
G u i p ú z c o a 
G r a n a d a , . 
To ledo . . . 
B a d a j o z . . . 
Málaga 
Zaragoza . . 
La C o r u ñ a . 
Cádiz 
Sevilla 
•Cádiz 
f Santander.., 
Badajoz 
Art. 2.2 De-
creto núnie 
re 92 de 2 
diciembre de 
1936 (B. O 
del E, 11.2 51) 
Artículo 3.2 
Decreto- nú-
mero 92 4e 2 
diciembre de 
1936 (B. O 
del E. núme-! 
ro 51). 
Focha en quo debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Dio Mes Ano 
Delegación de Haciendo 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pag'oduria 
1 Dbre..,. 1936 
1 Dbre. .. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Octubre 1936 
1 Nbre. .. 1936Í 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Dbre. ., 1936 
1 Enero.,. 1938 
1 Octubre 1937] 
1 Abril... 1938 
1 Abril... 1938 
1 Mayo... 1938 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Sbre .. . 1936 
Residencia de los inlereiados 
Pueblo Provincia 
Cáceres .. >..:..,. 
Sevilla ... i-.T y.. 
Sevilla 
Málaga... . . . 
Guipúzcoa... ... 
P. H. 2.S Divis. 
P. H. 6.3 R. M, 
P. H, 2.? Divis 
S. H. de Melilla 
P. H. 5.2 R. M 
H. G. del Dto. 
M. El Ferrol. 
Id. de Cádiz... 
P. H. 2.2 Dívis.1 
P. H. de Ceuta 
P, H. 6.3 R, M 
P. H, 2,2 Divis, 
Trujillo..,. 3J. 
Sevilla ...: 1.. 
tieili U GosdiM 
Málaga... ... 
S. Sebastián. 
Granada . 
Valmojado,.. 
Badajoz... 
Nador ... 
Zaragoza. , 
El Ferrol 
Cádiz ... 
Sevilla... 
Arcila ... 
Santander 
Badajoz.. : 
Cáceres, 
Sevilla. 
Sevilla. 
Málaga. 
Guipúzcoa. 
Granada. 
Toledo .. r . 
Badajoz. 
Málaga.., ... 
Zaragoza. 
La Coruña. 
Cádiz. 
Sevilla. 
Cádiz. 
Santander. 
Badajoz. 
M 
N 
l u cuan i í s 
p trde t l i 
N E S . 
i l l p o r acueráo del Conse jo S u p r e m o de Guerra y Marina át 2 6 d i agosto 'íc 1 8 3 7 "(D, O . flím. ÍÓ7J, LÜ jpíícIbTtln 
««.dad de auevo señalamiento . ' 
d e h r T ' d ^ ' a c u e r d o d e ! C o n s e j o S n p r e m o át G u e r r a y M a r i n a ie f t c i » "5 de f e t r e r o ii 1 9 1 6 ( D . O . n ú ' , 
lo 00 a ? • <Ie 1 9 2 9 . I» p e r c i t í r i f l p o f p a r t e i í g n a l í s m i e n t r a s conserven su a p t i t u d legal, y d o f i í M a r i » 
« vigente E s t a t u t o de Clases P a s i v a s , l a p a r t e de la ^ .^l í t fana q u e p ie rda sa a p t i t u d legal se a n i m u l a r i p a n r e -
'^"ol '^ión del C o n s e j o S u p r i m o de Gufrra y Marina de 6 d i junio de 1 9 0 0 , y elevada 11 
r supuestos de 1 9 2 9 , la percibirSn p o r partes igu.ilís, niíentras conserven su aptitud fegal; en caso de 
''i.l Ccnse io S u p r e m o de Guerra y Marina de 6 de jun io de 1 9 2 1 , Esta pens ión debió ser elevada según el a t -
®iiitud°ieg1. S u p r e m o de Guerra 7 Marina de 4 de n iayo de 1 9 1 3 , y elevada «u cuantía por otra rejolución/ 
P ga ; SI a lguno la perdiera, su parte se a c u m u b r i S las de las beneficiarlas que la conserven, sin neceiidad d» 
i de la Direcc ión de la D e u d a y CUscs Pas ivas de fccha r6 de septiembre de 1 9 3 1 , la que percibirá mienttM 
li^|?ñakmÍ£nto. 
'«istaZlra 
siii concedida por resolución dil Conse jo . supremo de Guerra y Marina 'de I 4 de mayo de 1 9 2 9 ? 
[í'^do S s u a l A ss i ía lamiento . 
["•ñi circálaf 'd. j®-j-®.® disfrutaba el causante. 
14 de diciembre de 1 9 2 3 ( D . O . ni.miTO 2 7 9 ) . habiendo sido licenciado por babcr terminado su conv 
•su 
'"sdre, dona P u r i f i c a c i ó n C.isai ía, q u e se la la en z o n a n o l iberada, y solicitase su derecho, el- que c o m e n t a r á , 
wadre, q u e se h a l l a .en z o n a n o l i b e n d , i , y sflilciíasc su derecho, el que comenza rá , b ien en tendido , el c < « r 
^ T A R I O D E L E J E R C I T O . — P . O . — E L A U D I T O R J E F E A C C I D E N T A L D E L A S E C C I O N , : ^ , i í o ; i i í > . 
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NÚM. 60S 
S u b s e c r e t a r í a de M a r i n a 
i 
Voluníaiiado en la Marina de 
Guerra 
Su Excelencia el Gent ralísimo 
de los Ejércitos Nacionales, ha te-
nido a bien disponer que la Orden 
de 10 de abril de 1937 ("Boletín 
Oficial" núm. 179), creando el ser-
vicio volmitariado en la Marina de 
Guerra por la duración de la ac-
tual campaña, se modifique en el 
sentido de que la edad para ingre-
so como marineros voluntarios sea 
la de diez y siete años y que las 
instancias solicitándolo deben ser 
dirigidas al Comandante General 
del Departamento Marítimo de El 
Ferrol, el cual admitirá únicamente 
los que sean necesarios para la 
Marina. 
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Asimilaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
xieraiisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Almiran-
te Jefe de las Fuerzas del í31o-
queo del Mediterráneo, se conce-
de la asimilación de Oficial terce-
ro de torpedos, provisional, por 
A tiempo de duración de la actual 
campaña, al Teniente de Requeté 
don Ignacio Urcola, que ha de-
mostrado una gran capacidad téc-
nica para el desempeño de ese em-
pleo en los destinos que ha servi-
do en la Armada, desde el prin-
cipio del Movimiento Nacional. -
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=EI Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Almirante 
;Jefe de las Fuerzas Navales del 
Bloqueo del Mediterráneo, se asimi-
la a Auxiliares segundos de Oficinas 
y Archivos a don Bernardo Este-
va Alemany y don Juan Vidal Ca. 
fiisi con carácter de provisionales. 
Ruegos, 18 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
Kuel Moreu. 
/htíji^la Instancia de don Luis 
^r to Lozano de los Reyes, ín-
XxmQ'O. Sr. Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de Cádiz y dictamen favora-
ble del Alto Tribunal de Justicia 
Militar, he dispuesto quede sin 
efecto lo prevenido en la Orden de 
21 de agosto de 1937 (B. O. nú-
mero 310), respecto al solicitante 
y nombrarle Capitán honorario del 
Cuerpo Jurídico de la Armada. 
Burgos, 18 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=E! Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Colegio de Huérfanos 
Según lo prevenido en la Orden 
de 19 de diciembre de 1936 ("Bo-
letín Oficial" núm. 63), y teniendo 
en cuenta que las circvmstancias 
permiten y aconsejan el restableci-
miento de los Organismos Centra-
les correspondientes, se dispone lo 
"siguiente: • 
Primero. Se constituirá, a par-
tir de la fecha de publicación de 
esta Orden, el Consejo de Admi-
nistración de la Asociación Bené-
fica para Huérfanos de Genera-
les, Jefes y Oficiales de los Cuer-
pos de la Armada. 
Dicho Consejo asumirá también 
la dirección en lo relativo a la Aso-
ciación de los Cuerpos y Fondo de 
Socorro de Marina. 
Radicará donde ejerza sus fun-
ciones la Subsecretaría de Marina. 
Segundo. Estará integrado del 
modo siguiente: 
Presidente: El Excmo. Sr. Vice-
almirante Presidente de la Asocia-
ción Benéfica. 
Vicepresidente: El Excelentísimo 
Sr. Segundo Jefe del Estado Mayor 
de la Armada. 
Secretario: U n Jefe del Cuerpo 
General de la Armada. 
Tesorero: U n Jefe del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada. 
Auxiliar: U n Oficial del Cuer-
po General. 
Vocales: U n Jefe de cada uno 
de los Cuerpos de la Armada des-
tinados en el Estado Mayor Cen-
tral o Subsecretaría de Marina en 
los que, como en los anteriores 
concurra la circunstancia de perte-
necer a la Asociación Benéfica y 
estar al corriente en el pago de 
sus cuotas. 
Tercero. El Consejo p,odrá dis-
poner, además, se asocica a sus ta-
reas, de modo provisional o per-
manente, los Jefes u Oficiales que 
por sus destacado^ trabajos en el 
orden benéfico sean merecedores 
de tal distinción. Cuando concu 
rran a las reuniones los isi desi?, 
nados lo harán como Voca les con 
voz y voto. 
Cuarto. El Consejo sí atendd 
en su iunción al Reglamento v¡. 
gente; pero investido e n la facuk 
tad de modificar los artículos de! 
mismo que considere preciso sin 
necesidad de convocar J u n t a Ge- i 
neral, dando cuenta posterior tu j 
la primera que se celebre. 
Quinto. Si lo estima cünvenitii. j 
te podrá .ordenar subsistan jjs 
Juntas establecidas en los Depai-
tamentos, no obstante l o dispuesto J 
en el punto sexto de h Orden a 
tes mencionada. 
Igualmente y sin per juic io i j 
centralizar en lo posible k s oper í l 
ciones de Tesorería, p o d r á dispc-I 
ner que los Habilitados Gcneu-Í 
les continúen llevando a efecto Ij| 
prevenido en los puntos tercero; 
cuarto de la rs^etida Ordea, 
Sexto. El Tesorero se hricr 
go de la existencia en e 
de Socorro y de las cautiJsiR^i 
caudadas con carácter atraoii f 
nario para el mismo o la Asotiv 
ción Benéfica. I 
Séptimo. El personal constitíl 
tivo del Consejo se dcsigMiápíj 
la Subsecretaría, d e acuerdo con d | 
Estado Mayor Central. 
Burgos, 2 1 de junio J e 
II Año Triunfal.-El Contt 
rante Subsecretario de M"»»! 
Manuel Moreu. 
Destinos 
Por conveniencias del setw 
a propuesta del Pro-Vicrjio 0-1 
neral Castrense, se confiere» 
destinos que se expresan a los 
.pellanes que a continuación sf 
acionan: 
Capellanes con considenc» 
Alféreces 
Don Juan Mira Cald';ntey,Cl 
cero Auxiliar "Mar Cantf'J 
Don Jaime Pons C a n * 
que Minador "Júpiter 
_Don Miguel Estrony 
ñonero "Canalejas . , 
Burgos, 2 0 de jumo ^ 
II Año Triunfal.-;-^^^^' 
rante Subsecretario 
Manuel Moreu. 
' de 
D. 
D 
a 
.D. 
h] 
íf. , 
lo.j 
[D. 
t:: 
D., 
D. 
Escuelas 
Como resultado de lo^ ^ 
verificados en la » d 
Militar, entre los a^'fjod,.^ 
clonados PO^  Orden ^ J o.t' 
y 25 de mayo ulh»® ' 
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Jiros 558 y 584), se declara ad-
«itidos, en las condicion'es que 
líterminan los puntos 5.° y 6 de 
a Orden de 26 de marzo de 1938 
B. 0. núm. 522), a los candida-
(jue han demostrado su apti-
I y qne se relacionan a conti-
iDuación: 
D. Joaquín Peralba Glráldez. 
D.Manuel Alonso Amor. 
D Bernardo Solinis y Solinis. 
d'. José Serra Castelló. 
S . E l a d i o Rodríguez Galán. 
).Luis Lago López. 
" ftanco Rodríguez Torres. 
Jcsé'L. de Reyna y de la 
Breña. -
•J. Guillermo Escrigas Estrada, 
jp. José Lügaro García. 
;b. Fernando Otero Goyanes. 
Jesús Díaz González-Aller. 
D. Antoiüo Goday y Pérez-Dá-
vila., 
D. José R. Núñez Mille. 
D. •Ramón S á n c h e z - 0 c a ñ a 
"'íiMna. 
D. Vicente Freire Méndez. 
D. Guillermo Sanjuan Benito. 
D. Fernando Suances y de Viñas. 
D. Mauricio Hermida Guerra. 
D. Jesús Romero Aparicio. 
D. José María Moreno Aznar. 
D.Manuel María Manso Qui-
jano. 
D. José Lorenzo Rey Díaz. 
D.Pedro Dopico Sisto. 
D, Hermenegildo Franco Gonzá. 
lez-Llanos. 
José Molla Maestre, 
fl. Antonio-Araguas Neira. 
faustino Rubalcaba Troncoso. 
Sánchez-Barcáiztegui 
í .Alvargonzález González. 
jAgustm Núñez Corral. 
«Jaime Díaz Deus. 
" Wonso Bello Albertos. 
J Manuel Pieitain Moreno. • 
I'JjéMariaNavla-OsorioAgui. 
[ S S Liberal Lucini. 
r f a n Serrano Pizarro 
' J ^ ^ t o n l o F o n t e n l a i í S . 
«e Contralmi-
íuel Marina. 
A n u n c i o s o t S c i a l e s 
C O M I T E DE MONEDA EX-
TRANJERA 
Día 22 de junio de 1938 
í 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos ... 23,80 
Libras ; 42,45 
Dólares 8,58 
Liras ;„ 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3 45 
Belgas i44'7o 
Florines 4^2 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 3o,_ 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
DWISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos ... 29,75 
Libras 53,05 
Dólares... io,72 
Francos suizos ... 245,4a 
Peso moneda legal ... 2,80 
Escudos 48,25 
$ ervicio L d o n a l Jel TimL re V Monopolio! 
L O T E R I A S 
Nofa de los números a que han correspondido los 24 premios 
mayores del sorteo celebrado en el día de hoy: 
ríUMERO PREMIO Locnuono 
5.422 
775 
12.340 
20.803 
5.649 
13.295 
35.486 
37.155. 
33.63Ó 
9.987Í 
17.071 
4.70Ó. 
38.108 
27.287 
20.674 
758 
864 
9.825 
19.595 
3.936 
4.5Í0 
8.156 
9.760 
21.319 
150.000 San Sebastián, 
90.000 Huelva. 
'70.000 Sevilla. 
40.000 Huesca. 
3.000 Campillos. 
3.OOQ Línea de la Concepción. 
3.000 Zaragoza. -
.3.000 San Sebastián. 
g.OOCt -Zaragoza. 
3,000 Zaragoza. 
3.000 Línea de la Concepción^ 
3.000 Córdoba, 
3.000 Reserva. 
3.000 León. 
3.000 .Córdoba. 
3.000 Granada. 
3.OOQ San Sel)Mtián ' 
3.000; ^lamanca'. 
g S SevilU-
•3.00Q! Cádiz. 
3,000 Málaga. 
3.OOÓ Málaga. , 
3.000 Elizonád 
; ,-.1 ¡ 
(i •; 
i"'-
• 
. : i ' 
i 
m 
Bujggjs, á í iunio de i m - r l l Aña. T í i i ^ a l i , 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que se ha de celebrar en Burgos el día 1 de julio de 1938 
Ha de constar de dos series de 46.000 billetes cada una, al precio de 30 pesetas el billete, divididos 
en décimos a tres pesetas; distribuyéndose 953.442 pesetas en 2.29& premios para cada serie, de la ma-
nera siguiente: 
Premiofi 
de cada serie Pesetas 
1 de ."T" 100.000 
a de ... . . . 70.000 
a de . . . 35.000 
1 de 30.000 
1 6 d e 1 . 5 0 0 22.500 
3.876 de 300 ; 562.800 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una, para los 99 números restantes de la cen-
tena del premio prhnero 29.700 
89 id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio segundo 29.700 
fifi id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio tercero 29.700 
Sfl id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio cuarto 29.7W 
2 id. de 2.500 pesetas cada una, para los números anterior y posterior al del. 
(premio primero S^*® 
2 id. de 2.000 id. id., para los del premio segundo í * 
6 id. de 1.500 id. id., para los del premio tercero ' . . . 3.000 
2 id. de 1.171 id. id., para los del premio cuarto 2.342 
3.299 953.442 
apro*im.CíoaM j e n compatible , con cualquier otro premio que pueda corresponaet billete; 
v "' ' f f lews anterior y posterior al de l o i premios primero, segundo, ter«ro y m® 
«BC í i wliMc prenuado el número i . su anterior es el número 4 6 0 0 0 , y s! fuese éste el agraciado, el billete níniM t r 
í l i igo ientc . 
_ Para la aplicación dt hs aproximaciones de 3 0 0 pesetas, se sobreentiende que, si el premio primero coritspo» 
por ejemplo, al numero a s , «e consideran agraciado» los 9 9 n í m e t o s testante» de la centena; es decir, desde ti i aüí 
T. desde el 26 al 100, y en ígoal forma las aproximaciones rfe los p iemios segundo, terceto y cuarto. 
E l sorteo se efectaará t n el lo ía l destinado a! efecto, con las ío lemnidadcs prescripta» por la Instrucción dil mu. 
fastos actos « r S n públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, con la venia ácl Praito»; 
a hacer obfervacione» «obre t'.udas que tengan respecto a las operaciones de los sorteos. Al día siguiente i'. efeotoiW 
« t o s . se «apondrá el resultada A públ ico, por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acicrfitíf te»»-
mero í premiados. 
_ L o s premios u paga iáa en las Administraciones donde hayan sido expe.ididos los billetes respectivos, con F««?'' 
tacion y entrega de los mismos . 
Burgos , 7 de j u n i o de 1 9 3 8 . - 1 1 A ñ o T r i n n f a l . _ E l Jefe del Servicio Nacional, Luis GabilSn-. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIO-
NAL I>E ESPASA 
Aviso a los Obligacionistas 
A partir del próximo día 1.° de 
julio, se pagará el cupón número 
37 de las Obligaciones en circula-
ción, cuyo vencimiento tendrá lu-
gar el. citado día primero. 
El pago del mencionado cupón, 
que 'sólo afecta a los títulos que 
radiquen en la 2ona liberada por 
f l Glorioso Ejército Español, se 
efectuará en los Bancos a contl-
«m»cióH enumerados o en cualquie-
ra de sus Sucursales, Filiales o 
Agencias, sitas en territorio ocu-
pado, 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O . 
" D E B I L B A O . 
" E S P A Ñ O L D E C R E D I T O . 
. " U R Q U I J O . 
" H E R R E R O . 
" G U I P Ü Z O O A N O , 
" MERCANTIL. 
PASTOR. 
Los referidos Bancos se céício-
rarán de la legítima poisesión de 
los títulos antes de llevar« 
;Ios pagos (Decreto número l»' 
la Junta de Defensa Nacioiwi. 
serfco en el "Boletín Oficial id 
tado" de 22 de septiembre de ií 
Corre^onde percibir pesííí! 
por cupón, ya deducidos fodos 
impuestos.' 
Valladolld, 15^€ jmuodíM 
n Año Trinnfaí.=r®l Cotuda' 
AámiüislTacióá. 
ImTjrfnta m B. 0. áel 
, s , - B U R G O S 
